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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les sondages réalisés sur ce projet de lotissement à la sortie sud-est de Valognes ont
montré que les terrains ont été considérablement bouleversés par des carrières non
datées. Outre des vestiges en creux contemporains, le remblaiement de ces éventuelles
anciennes carrières par les décombres des bombardements de 1944, évacués du centre-
ville, constitue la seule information notoire de cette intervention.
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